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Шляхи подолання негараздів і «страждань» в житті 
людини 
В статті автори поставили мету пояснити причини виникнення хвороб і різних життєвих 
негараздів. Пояснити, що причиною страждань є низька духовність людей, невиконання космічних 
законів. Даються рекомендації, як позбутися негативних енергій страху, злості, ненависті, 
випромінювати позитивну енергію любові і добра, і тим самим позбутися хвороб і продовжити 
тривалість життя. 
 
Люди зазвичай вважають, що їхні страждання припиняться лише тоді, коли 
зникне «нечестивий», який несе людині зло. Але це справедливо лише в тому випадку, 
коли зникне людина. Справа в тому, що людина це багатополюсна система, в якій у 
відносній рівновазі знаходяться добро і зло, агресивність і миролюбність, страх і 
любов, сум і радість і ін. Людина, яка володіє свободою волі, може силою свого наміру 
зміщувати рівновагу позитивної і негативної енергії в той чи інший бік. Оскільки 
людина випромінює у зовнішній світ те, що вона має всередині себе, тоді ця енергія 
забарвлюється у відповідності з її настроєм. Наші думки, вчинки і дії замикаються на 
кармінній системі, а вона забезпечує нам те, що маємо в житті на Землі. Тому єдиний 
шлях вирішити наші життєві проблеми - це очистити голову від негативних думок, 
емоцій і почуттів. Але ми не можемо І не хочемо цього робити, тому маємо те, що 
маємо. Зрозуміло, що все це витікає від нашого неуцтва і незнання та невиконання 
космічних законів [1]. 
Тому головна задача - це пізнання і розуміння космічних законів і перевірка 
їхньої ефективності на собі. Переконавшись у їхній божественній силі, ми менше 
будемо їх порушувати, а головне зрозуміти, що такі негаразди відповідають нашому 
відношенню до космічних законів - знайти в собі Творця. Зрозумівши і виконуючи 
космічні закони, ми забезпечимо собі щасливе життя на Землі. Але дивно те, що 
людство не хоче жити щасливо, не вірить в таку можливість. 
Багато прикладів, які дають наші учителі і відповідні літературні джерела, не 
переконують людей у тому, що потрібно не тільки шанувати, але й виконувати 
Космічні закони, 
Відомо, що з розвитком людини підвищується її вібраційний рівень, збільшуються 
розміри її енергоінформаційного поля. Це приводить до того, що їхні енергетичні поля 
перетинаються, і люди автоматично обмінюються Інформацією. їхні ідеї стають 
загальними і вони інтуїтивно починають розуміти, що вони є єдиною сім'єю, скорочуються 
непорозуміння та конфлікти. Адже виясняти відносини можуть тільки недорозвинені люди 
з низьким вібраційним рівнем. Ось чому конфлікти, на якій завгодно основі, свідчать про 
низький духовний і вібраційний рівень розвитку тих, хто створює конфлікти [2]. 
Підвищуючи рівень розвитку, ми можемо усунути основу виникнення 
конфліктів. Звідси виникає висновок, що потрібно більше звертати увагу не на 
обороноздатність, а підвищувати духовний рівень людей. Необхідно знайти шлях до 
Творця і шукати його не у зовнішньому світі, а у самому собі. Необхідно нагадати, що у 
кожної людини є часточка Творця і кожен з нас відповідальний за правильний 
духовний розвиток. Кожна людина повинна відчувати відповідальність за свої вчинки, і 
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усвідомити, що все те, що з нами відбувається є наслідком того, що ми чинимо в цьому 
світі. В цей перехідний період потрібно більше прислухатися до себе. 
У перехідний період відбувається зміна енергій і інструментів нашого впливу на 
оточуючий нас світ. Нам важко зрозуміти, що в певний період часу ми втрачаємо стару 
енергію І потрібно починати все спочатку. Все що ми знали перестало працювати, а 
новий досвід ми ще не придбали. У перехідний період навіть ліки перестають лікувати, 
знижується ефективність масажу, медитації і т.ін. Все це потрібно зрозуміти і змінити 
себе духовно. По мірі духовного розвитку відкриваються нові функціональні 
можливості і людина уже не може утримувати в собі стільки світла. Світло будуть 
бачити оточуючі люди І по - різному будуть його сприймати. Одні намагатимуться йти 
до світла, а інших від буде лякати, тому що вони звикли жити в темряві. Проте, 
необхідно пояснювати звідки і чому так відбувається - але це не так просто. 
Разом з тим у суспільстві можуть проявлятися ідеологічні і матеріальні інтереси, 
які приводять до напруги і конфліктів. Але духовний розвиток людей зменшує їхню 
агресивність і злість. Людство все більше починає розуміти свою єдність і необхідність 
компромісу. Інакше кажучи, поступово зникає основа всіх конфліктів, але не зникають 
протиріччя як у духовній, так і у матеріальній сфері. Тому залишається необхідність у 
військовому захисті. 
Не дивлячись на те, що негаразди і страждання люди створюють собі самі, але вони 
в це не вірять і продовжують «шукати» кращих керівників, які приведуть їх до щасливого 
життя. При цьому, як правило, порівнюють умови життя з передовими країнами, 
забуваючи про те, що вони самі для себе створили такі умови, які викликають у нас 
заздрість. А це негативне почуття, в свою чергу, не дасть очікуваного покращення життя. 
Найбільш руйнівною в нашому житті є енергія страху, негативну енергію якого 
можна урівноважити енергією любові. Для цього людина думками і словами повинна 
виражати чіткий намір подолати енергію страху, або іншої негативної енергії. Якщо у 
людини не достатньо енергії любові, для того щоб урівноважити енергії страху, тоді в 
тілі людини включаються механізми захисту. Це може бути, наприклад, збільшення 
ваги тіла з наступними негативними наслідками - зростає навантаження на серце, 
ускладнюється робота серцево-судинної системи. Не випадково кажуть, що життя 
людини скорочується у скільки разів, наскільки вага вашого тіла перевищує нормальну. 
Зрозуміло, що всі ці розрахунки досить приблизні, тому що тривалість нашого життя 
залежить від багатьох факторів і фізичне навантаження, зв'язане із надмірною вагою, 
можна поставити на друге місце після кармічного «навантаження». 
Саме карма, в першу чергу, визначає скільки нам залишилося жити в цьому 
світі. Якщо очистити карму, то, як правило, зникає страх і приходить у норму вага тіла. 
Тому потрібно пам'ятати, що у кожної проблеми є духовна причина і, відповідно, 
шляхи її вирішення. Ось чому вирішення якої завгодно проблеми необхідно починати з 
ліквідації неосвідченості у пізнанні і використанні Космічних законів. Оскільки у 
нашій кармі головну її частину займають негативні думки, то вирішення проблеми 
необхідно починати з очищення своєї голови від негативних думок. Проте це не так 
просто, але за багато тисяч років людство відпрацювало методи приборкання 
некерованих думок. До цих методів належать такі заходи: 
- творча робота в якій завгодно галузі людської діяльності; 
- медитації або молитви; 
Медитацію можна проводити на іменах наших Учителів. При цьому важливо 
підбирати певні звукові сполучення. Найбільше розповсюдження знайшли звукові 
сполучення - О - М - М; ОМ - НАМАХ, ОМ - МАНІ - ПАДМЕ -ХУМ та ін. Вибір 
мантри для медитації, а також вибір молитви кожна людина повинна вибрати собі сама, 
сприйняти її душею і серцем. Що стосується тривалості медитації або молитви - це теж 
сугубо індивідуально, але головне - необхідно забрати у мозку можливість думати «ні 
про що», усунути хаотичність думок, тобто забрати у нього увесь «вільний час». Такі 
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дії в значній мірі будуть «очищати» карму, автоматично будуть знижувати важкість 
кармічного навантаження, покращуватимуть якість і тривалість нашого життя. 
Досвід показує, що радість життя це найкращий засіб збільшення тривалості 
життя. Хороший результат дає пряма розмова з клітинами. Потрібно уголос виразити 
намір мати міцне здоров'я. Клітинам потрібна глобальна постановка задачі, тоді слова 
трансформуються у наміри, а наміри перетворюються в реальність. Коли людина 
виражає намір і промовляє: «Я можу змінити структуру свого тіла. Я можу позбавитись 
від хвороби. Я відчуваю свої здорові клітини. Я здатний зцілити своє тіло.» Слова, які 
ви промовляєте, створюють звукові акорди, які передаються клітинній структурі 
людини. Якщо словами ви створите правильний акорд звуків, тоді клітинна структура 
буде реагувати певним чином і відповідати вібраціям високої частоти, а ці частоти 
будуть виконувати оздоровчі функції на тому чи іншому органі людини. 
Усі хвороби людини виникають спочатку на енергетичному рівні, в ефірному 
тілі, а вже пізніше починає хворіти певний орган у фізичному тілі. А інформація про 
хворобу передається з одного тіла людини до іншого на рівні клітин шляхом вібрації 
певної частоти [2].Справа в тому, що кожна речовина чи жива істота випромінює у 
навколишній світ вібрації певної частоти. Саме ці коливання вміщують закодовану 
інформацію, вібрації кожного органу тіла людини, мають певну, тільки йому властиву, 
частоту, а при його захворюванні частота вібрації знижується. Хімічний склад клітин і 
інтенсивність біохімічних процесів призводить до зміни спектру випромінюваних цим 
органом вібрацій. Якщо чутливими приладами уловлювати і реєструвати ці сигнали, 
тоді можна діагностувати хворобу і лікувати. 
Прикладом зовнішнього впливу на органи тіла людини, і підвищення їхньої 
частоти вібрації і приведення до здорового стану є акупунктура [3] . Точковим масажем 
впливають на акупунктурні точки (чакри) на тілі людини, які мають енергетичний 
зв'язок із внутрішніми органами. Але треба знати, яка точка з яким органом тіла має 
зв'язок. Таким чином, підвищується вібрація хворого органу і він оздоровлюється. 
Другим прикладом енергоінформаційного лікування є використання ліків на 
основі лікувальних квітів [3]. Носіями необхідної інформації є розчини квітів, які 
мають певну частоту вібрацій, яка викликає резонанс у хворому органі. Аналогічний 
оздоровчий ефект дають настоянки із дорогоцінного каміння. Вони мають власні 
частоти вібрацій і ефективно використовуються при лікуванні певних хвороб. До 
такого принципу дії відноситься і ароматерапія, при якій використовуються ефірні олії. 
Вдихаючи випаровування ароматної олії, вони впливають на емоції людини, 
збуджують її, підвищують частоту вібрацій і дають оздоровчий ефект. 
Останнім часом з'явилося багато приладів, за допомогою яких підвищують 
частоту вібрацій, як окремих органів, так і всього тіла людини, оздоровлюючи її. До 
них відносяться ультразвукові, світлові, теплові, звукові і лазерні прилади. 
Але, якщо людина не змінює напрямок своїх думок і вчинків, має лихі наміри, 
злість, ненависть, страх, тобто випромінює низькочастотні вібрації, то ніякі методи 
терапії, ніякі заходи направлені на підвищення частоти вібрації тіла не допоможуть, 
людину постійно будуть долати хвороби, вона постійно буде страждати. 
Такий механізм виникнення хвороб з енергетичної точки зору і шляхи 
подолання усіх негараздів і страждань. Закликаємо їх виконувати! 
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